


















Ritter, Adolf Martin: Arianismus. In: Theologische Realenzyklopädie. Studienausgabe. （以下TREと略記） 
Berlin, New York, 1993-2006. 3, S. 692 - 719.  Brennecke, Hans Christof: Arius/Arianismus. In: Religion 
in Geschichte und Gegenwart. Handbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Vierte, völlig neu 
bearbeitete Auflage. Ungekürzte Studienausgabe. （以下 RGGと略記）Tübingnen, 2008. 1, Sp. 738 - 743. 
Simonetti, Manlio / Manselli, Raoul: Arius, Arianismus, Arianer. （Simonetti: Arius, Arianismus./Manselli: Arianer.） 























（Victor I, 在位 189頃 - 198/9）によって革なめし工テオドトスは破門され、テ
2 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.694.
3 Vgl. ebd.
4 Vgl. Brennecke, Hans Christof: Arius/Arianismus. Sp. 739.  Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S. 695.
5 これらの説については、以下の文献も参照した。
Böhm, Thomas: Monarchianismus. In: RGG. 5, Sp. 1405 - 1408.  Bienert, Wolfgang A.: Modalismus. In: RGG. 
5, Sp. 1370f.  Löhr, Winrich A.: Adoptianismus. In: RGG. 1, Sp. 123.
6 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S. 695.  Bienert, Wolfgang A.:Modalismus. Sp.1370.  Brennecke, 

















受けた皇帝アウレリアヌス（Aurelianus, 215頃 - 275、在位 270 - 275）によっ
て追放された。11
もう一方の説は様態論（Modalismus）と呼ばれ、教会会議で異端とされたと
7 Vgl. Löhr, Winrich A.: Adoptianismus. Sp. 123.  Böhm, Thomas: Monarchianismus. Sp. 1407.  Ritter, a.a.O. 
Brennecke, a.a.O.  2人のテオドトスについては、次の文献も参照した。
Böhm, Thomas: Theodot d.Ä. (»der Gerber«). In: RGG. 8, Sp. 247.  Böhm, Thomas: Theodot d.J. (»der 
Wechsler«). In: RGG. 8, Sp. 247.
8 サモサタのパウロスに関しては以下の文献も参照した。
Slusser, Michael: Paulus von Samosata. In: TRE. 26, S. 160ff.  Rist, Josef: Paul von Samosata. In: RGG. 6, Sp. 
1030.  エウセビオス『教会史』（下）（秦剛平　訳）東京　2010年　149頁 - 159頁。
9 Vgl. Ritter, a.a.O.  S. a. Slusser, Michael: Paulus von Samosata. S. 161.  Rist, a.a.O.
10 Vgl. Ritter, a.a.O.  S. a. Slusser, a.a.O.  Rist, a.a.O.























12 Vgl. Greschat, Katharina: Noët. In:RGG. 6, Sp. 352.  Bienert, Wolfgang A.: Sabellius / Sabellianer. In: 
RGG. 7, Sp. 721.
13 Vgl. Bergjan, Silke-Petra: Praxeas. In: RGG. 6, Sp. 1576.  Böhm, Thomas: Monarchianismus. Sp. 1406.
14 Vgl. Bienert, a.a.O.  Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S. 695.  Bienert, Wolfgang A.: Modalismus. Sp. 
1370f.
15 Vgl. Ritter, a.a.O.  Bienert, Wolfgang A.: Modalismus. Sp. 1370.  Böhm, Thomas: Monarchianismus. Sp. 
1405f.  Brennecke, Hans Christof: Arius/Arianismus. Sp. 739.
16 Vgl.  Ritter, S.695f.  
17 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.696.
18 Vgl. Bienert, Wolfgang A.:Modalismus. Sp.1371. 
19 Vgl. Simonetti, Manlio: Arius, Arianismus, Arianer. Sp. 950.
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20 Vgl. Brennecke, a.a.O.  Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.698f.  Simonetti, Manlio: Arius, Arianismus, 
Arianer. Sp. 949.
21 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.699.




Adolf Martin: Arianismus. S.700ff.  Simonetti, Manlio: Arius, Arianismus, Arianer. Sp. 950f.  Brennecke, Hans 
Christof: Arius/Arianismus. Sp. 739f.
24 子（キリスト）が無から造られたとする説に関しては、アレイオス自身とその支持者らは後に
和らげたが、父の本質から生まれたとする正統派の説は決して認めなかった。Vgl. Simonetti, Manlio: 
Arius, Arianismus, Arianer. Sp. 950.
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てに於いて異質で、似ていない（ἀλλόtριος µὲν κaὶ ἀνόµοιος καtὰ πάνta tῆς tοῦ 













（Αλέξανδρος Α΄ Αλεξανδρείας, 250 - 328）と対立し、アレクサンドリアの教会会
議で彼の同調者らと共に 26破門され、その後パレスティナへ逃れ、そこでカイサ
リアの主教エウセビオス（Ευsέßιος Καισαρείας , 260頃 - 340頃）27やニコメディ




25 Vgl. Brennecke, Hans Christof: Arius/Arianismus. Sp. 740.
26 Vgl. ebd.
27 カイサリアの主教エウセビオスに関しては以下の文献も参照した。
Wallace-Hadrill, David S.: Eusebius von Caesarea. In: TRE. 10, S.537 - 543.  Ulrich, Jörg: Eusebius von 
Caesarea. In: RGG. 2, Sp. 1676f.  Frank, Karl Suso: Eusebios, 4. E. v. Kaiscreia. In: LM. 4, Sp. 106f.
28 ニコメディアの主教エウセビオスに就いては以下の文献も参照した。
Vinzent, Markus: Eusebius von Nikomedien. In: RGG. 2, Sp. 1678.  Cramer, Winfrid: Eusebios, 5. E. v. 
Nikomedeia. In LM. 4, Sp. 107f.
29 Vgl. Brennecke, a.a.O.
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～ 280 - 341以後）はアレイオス主義を真に体系づけた。30その一方で、後にア
ンティオキアの主教となるシリアのベロエア（現在のアレッポ）の主教エウス
タティオス（Ευσtάθιος Ανtιοχείας, 280頃 - 337以前、又は 360/61）やアンキュ











会関係顧問コルドバ司教ホシウス（Hosius（Ossius） Cordubensis, 257頃 - 357
30 Vgl.  Brennecke, a.a.O.  Vinzent, Markus: Asterius. In: RGG. 1, 850f.  
　アステリオスに就いては上記の他に次の文献も参照した。
Kraft, Heinrich: Asterius, 2. A. (Asterios), Schüler des Märtyrers Lucianus. In: LM. 1, Sp. 1128.
31 Vgl.  Brennecke, a.a.O.
　エウスタティオスとマルケロスに関しては以下の文献も参照した。
Lorenz, Rudolf: Eustathius von Antiochien. In: TRE. 10, S. 543 - 546.  Seibt, Klaus: Eustathius von Antiochien. 
In: RGG. 2, Sp. 1680f.  Hauschild, Wolf-Dieter: Eusthatios(!), 1. E., Bf. v. Antiochia. In: LM. 4, Sp. 112.  Seibt, 
Klaus: Marcell von Ancyra. In: TRE. 22, S. 83 - 89.  Feige, Gerhard: Markell von Ancyra. In: RGG. 5, Sp. 833. 
Konstantinou, Evangelos: Markellos. In: LM. 6, Sp.304. 
32 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.703.  Brennecke, a.a.O.  狩野智洋「マクデブルクのメヒティ
ルト著『神性の流れる光』の社会的背景 4」『言語　文化　社会』第 18号（学習院大学外国語教育
研究センター）2020年　1頁 - 18頁。該当個所は 10頁 - 11頁。
























Ritter, Adolf Martin: Ossius von Cordoba. In: RGG. 6, Sp.725.  Alonso-Núñez, José Miguel: Hosius (Ossius) v. 
Cordoba. In: LM. 5, Sp. 132f.
35 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. A.a.O.  Brennecke, a.a.O..
36 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.703f.  Brennecke, a.a.O.
37 Vgl. Brennecke, Hans Christof: Nicäa I. In: TRE. 24, S. 429 - 441, hier S. 430.  Drecoll, Volker Henning: 
Nicaea (Nizäa/Nikaia), Konzil von 325. In: RGG. 6, Sp. 277 - 280, hier Sp. 278. 
38 Vgl. Brennecke, Hans Christof: Nicäa I. S. 430.
39 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.704.  Brennecke, Hans Christof: Nicäa I. S. 431.  Drecoll, Volker 
Henning: Nicaea (Nizäa/Nikaia), Konzil von 325. Sp. 278.
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リキニウス（ - 325, 在位 308 - 324）による弾圧からキリスト教を解放する戦
いに勝利して単独皇帝となったコンスタンティヌス 1世が、「神によって召命さ
れた統治者として、神によって（キリスト教の）信仰を広めるための配慮を委ね
られた神の僕として（als von Gott berufener Herrscher, als Diener Gottes, dem von 
Gott die Sorge für die Ausbreitung des （christlichen） Glaubens anvertraut ist）」40、 
「再び得られた帝国の統一を今度は宗教的にも確実なものとする統一された教会









40  Brennecke, Hans Christof: Nicäa I. S. 429.
41  Brennecke, Hans Christof: Nicäa I. S. 430.
42 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.705.  Brennecke, Hans Christof: Nicäa I. S. 432.  Drecoll, Volker 
Henning: Nicaea (Nizäa/Nikaia), Konzil von 325. Sp. 278.




する皇帝の対応であった可能性を指摘している。Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.704.
44 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.705.  Brennecke, Hans Christof: Nicäa I. S. 433.  Drecoll, Volker 
Henning: Nicaea (Nizäa/Nikaia), Konzil von 325. Sp. 278.
　この „ὁµοούsιος“の挿入に関して従来は西方教会、即ち、コルドバ司教ホシウスの影響によるもの
であるとされていたが、現在この定説は疑問視されている。リッターは従来の定説が依然として有
効であるとしているが、ドレコルは否定的立場を取っている。Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.706. 
Drecoll, Volker Henning: Nicaenisches Symbol. In: RGG. 6, Sp. 280ff., hier Sp. 281.









ち父の本質から（tουtέσtιν ἐκ tῆς οὐσίας tου̃ παtρός）」と補足し、「真の神から生ま
れた真の神（θεόν ἀληθινόν ἐκ θεου̃ Αληθινου̃）」、「生まれたものであり、造られた










46 Vgl. Ritter, a.a.O.  Brennecke, a.a.O.
47 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.705.  Brennecke, Hans Christof: Nicäa I. S. 433.  Drecoll, Volker 
Henning: Nicaenisches Symbol. Sp. 281.
　ギリシア語の引用はリッターに拠った。
48 Vgl. Brennecke, a.a.O.  Drecoll, a.a.O.
49 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.706.  Brennecke, Hans Christof: Nicäa I. S. 434.  Drecoll, Volker 
Henning: Nicaea (Nizäa/Nikaia), Konzil von 325. Sp. 278.
50 Vgl.  Vinzent, Markus: Eusebius von Nikomedien. Sp. 1678.  Ritter, a.a.O.  Cramer, Winfrid: Eusebios, 5. E. 
v. Nikomedeia. Sp. 107.  Brennecke, Hans Christof: Arius/Arianismus. Sp. 741.  Drecoll, a.a.O.
　ニコメディアのエウセビオスのガリアへの追放については、リキニウスと親しかったために嫌疑






















51 Vgl.  Ritter, a.a.O.
52 Vgl.  Vinzent, Markus: Eusebius von Nikomedien. Sp. 1678.  Cramer, Winfrid: Eusebios, 5. E. v. 
Nikomedeia. Sp. 107.  Vinzent, Markus: Asterius. 850.
　ホシウスは 326年に皇帝の教会関係顧問を解任されていた。Vgl. Lorenz, Rudolf: Eustathius von 
Antiochien. S. 544.
53 Vgl. Lorenz, a.a.O. 
54 Vgl. ebd.
　ローレンツは、ニコメディアのエウセビオスが金で雇った女に偽証させ、エウスタティオスを罷
免させたという計略説は、聖徒伝の作り話とみるべきだと主張している。Vgl. Ebd.  S.a., Seibt, Klaus: 
Eustathius von Antiochien. Sp. 1680.  Hauschild, Wolf-Dieter: Eusthatios(!), 1. E., Bf. v. Antiochia. Sp. 112.

























56 Vgl. Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.707.  Seibt, Klaus: Marcell von Ancyra. S. 83f.  Feige, Gerhard: 
Markell von Ancyra. Sp. 833.  Konstantinou, Evangelos: Markellos. Sp.304. 
57 Vgl. Seibt, Klaus: Marcell von Ancyra. S. 84.
58 アタナシオスの失脚とアレイオスの復帰に就いては主にリッターに拠り、適宜以下に挙げる文
献で補完した。Ritter, Adolf Martin: Arianismus. S.707f.  Tetz, Martin: Athanasius von Alexandrien. In: TRE. 4, 
S. 333 - 349.  Williams, Rowan: Athanasius. In: RGG. 1, Sp. 870 - 873.  Katsanakis, Anastasios: Athanasios, 1. 























Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit. Nach der Einsiedler 
Handschrift in kritischem Vergleich mit der gesamten Überlieferung. Hrsg. von 
Hans Neumann. München / Zürich,  1990. 
Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit. Hrsg. von Gisela 
Vollmann-Profe. Frankfurt/M, 2003.
Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit. Zweite, 
neubearbeitete Übersetzung mit Einführung und Kommentar von Margot 







Nestle, Eberhard / Nestle, Erwin / Aland, Barbara / Aland, Kurt (Hrsg.) : Novum 
Testamentum Graece et Latine. Textum Graecum post Eberhard et Erwin Nestle 
communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. 
Martini, Bruce M. Metzger. Textus Latinus Novae Vulgatae Bibliorum Sacrorum 
Editioni debetur. Utriusque textus apparatum criticum recensuerunt et editionem 
novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum 
Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. 3. neu bearbeitete Aufl., 5. 




Krause, Gerhard / Müller, Gerhard (Hrsg.):Theologische Realenzyklopädie. 
Studienausgabe. 1-36.  Berlin, New York, 1993-2006.
Betz, Hans Dieter / Browning, Don S. / Janowski, Bernd / Jüngel, Eberhard 
(Hrsg.): Religion in Geschichte und Gegenwart. Handbuch für Theologie und 
Religionswissenschaft. Vierte, völlig neu bearbeitete Auflage. Ungekürzte 
Studienausgabe. Tübingnen, 2008.
Avella-Wildhalm, Gloria / Lutz, Liselotte / Mattejiet, Roswitha / Mattejiet, Ulrich 
(Hrsg.): Lexikon des Mittelalters. Studienausgabe. 1-9. Stuttgart, Weimar, 1999.
大貫隆 / 名取四郎 / 宮本久雄 / 百瀬文晃 編：キリスト教辞典　東京　2002。
川口洋：キリスト教用語独和小辞典　東京　1996。
今橋朗 / 竹内謙太郎 / 越川弘英 監修：キリスト教礼拝・礼拝学事典　東京　
2006。
Ruh, Kurt: Geschichte der abendländischen Mystik. 1(2., Aufl.)-4.  München, 
1993-1999(Bd.2-3), 2001(Bd.1.).
McGinn, Bernard: The presence of God: a history of Western Christian mysticism. 
1-3. New York, 1991-1998.
Langer, Otto: Christliche Mystik im Mittelalter. Darmstadt, 2004.
Grundmann, Herbert: Religiöse Bewegungen im Mittelalter. 4., unveränderte 
Auflage.  Reprografischer Nachdruck der  1.  Auflage,  Berl in 1935 
(=Historische Studien, Heft 267) Mit einem Vorwort zum Neudruck 
1960 und dem vom Verfasser auf dem Zehnten Internationalen Kongreß 
der Geschichtswissenschaften, Rom 1955, erstatteten und ergänzten 
Forschungsbericht „Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen 
im Mittelalter“.  Darmstadt, 1977.
Grundmann, Herbert: Ketzergeschichte des Mittelalters. 3., durchgesehene Aufl. 
In: Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch herausgegeben von Kurt 
Dietrich Schmidt und Ernst Wolf Band 2, Lieferung G (1. Teil) Göttingen, 1978.
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Balthasar, Hans Urs von (Hrsg.): Die großen Ordensregeln. 8. Aufl. Einsiedeln, 
2010.
Laudage, Johannes / Schrör, Matthias (Hrsg.): Der Investiturstreit. Quellen und 
Materialien (Lateinisch - Deutsch). 2. völlig überarbeitete und stark erweiterte 
Aufl. Köln, 2006.
Goez, Werner: Kirchenreform und Investiturstreit 910-1122. 2., aktualisierte 
Auflage. Bearbeitet von Elke Goez. Stuttgart, 2008.
Schieffer, Rudolf: Papst Gregor Ⅶ. Kircbenreform und Investiturstreit. München, 
2010.
Goez, Elke: Papsttum und Kaisertum im Mittelalter. Darmstadt, 2009. 
Zey, Claudia: Der Investiturstreit. München, 2017.
Gleba, Gudrun: Klosterleben im Mittelalter. Darmstadt, 2004.
Morris, Colin: The Papal Monarchy. The western church from 1050 to 1250. 
Oxford, 1989, reprinted 2001.
Buttinger, Sabine: Hinter Klostermauern. Darmstadt, 2007.
Lambert, Malcolm: Medieval Heresy : popular movements from the Gregorian 
reform to the Reformation. 3rd ed. Malden, Oxford, Carlton, 2002.
Kee, Howard Clark : Was wissen wir Jesus? Übersetzt von Ulrike Jung-Grell. 
Durchgesehene Ausg. Stuttgart, 1999.
Padberg, Lutz E. von: Die Christianisierung Europas im Mittelalter. - Stuttgart, 
1998.
Reichstein, Frank-Michael: Das Beginenwesen in Deutschland : Studien und 
Katalog. Berlin, 2001.
Simons, Walter: Cities of ladies: Beguine communities in the medieval low 
countries, 1200-1565. Philadelphia, 2001.
Fößel, Amalie / Hettinger, Anette: Klosterfrauen, Beginen, Ketzerinnen. Religiöse 
Lebensformen von Frauen im Mittelalter. Idstein, 2000.
Ennen, Edith: Frauen im Mittelalter. 6. Aufl. München, 1999.
Borst, Arno: Lebensformen im Mittelalter. Neuausgabe. 5. Aufl. Berlin, 2010.
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Goetz, Hans-Werner: Leben im Mittelalter vom 7. bis zum 13. Jahrhundert. 7. Aufl. 
München, 2002. 
Engel, Evamaria: Die deutsche Stadt im Mittelalter. Düsseldorf, 2005.






The social contexts of The Flowing Light of the 
Godhead by Mechthild of Magdeburg (5)
– Papal Primacy (2) –
Karino, Toshihiro
On the one hand, Constantine I, the emperor of the Roman Empire, gave 
Christianity and the Church a beneficial change from being persecuted to being 
favoured. But on the other hand, because of the intervention in the Church by 
the emperor, who intended to establish the peace of the empire on the basis of 
orthodoxy within the Church, purely theological debates among clergymen about 
the relationship between God (the Father) and Christ (the Son) became struggles 
over the power that was obtained by standing in high favour of the emperor. 
Clergyman whom the emperor considered obstructors of orthodoxy within the 
Church were forced into exile. It is not too much to say that the Investiture 
Controversy in the 11th century has its root exactly in the beginning of the 
intervention in the Church by the emperor in the 4th century.
